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La Farinera de Sabadell:  
vapor per moure un molí.  
Estudi d’arqueologia industrial
Entre el 2005 i el 2008 es va portar a terme l’estudi patrimonial de l’antiga Farinera de Sabadell. La intervenció 
va consistir en un estudi dels espais amb aixecament planimètric, documentació fotogràfica, estudi històric i in-
tervenció arqueològica en una part del subsòl. Tot plegat va servir per recollir informació del que havia estat el 
primer vapor fariner a Sabadell, molt ben situat prop de l’estació de tren i del riu Ripoll, a la zona on hi havia els 
antics molins fariners hidràulics. L’edifici de la Farinera de Pere Manich i Gabriel Romeu es va construir el 1877 
amb diferents plantes i soterranis, que s’han posat al descobert durant el seu estudi.
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Eugeni Junyent Carreras, arqueòleg / ejunyent@odisseu.cat; 
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Introducció
El conjunt industrial de La Farinera està situat a l’est 
del nucli antic de Sabadell entre els carrers de Cova-
donga, Comte de Reus i Alfons Sala. La seva ubica-
ció, a pocs metres de l’estació de ferrocarril, era en 
aquell moment en un indret privilegiat. Foren molts 
els vapors que es van edificar en aquest primer eixam-
ple proper a l’estació, ja que el tren facilitava l’arriba-
da de primeres matèries, com ara el carbó, i la sortida 
dels productes manufacturats.
L’estudi que presentem es va desenvolupar en di-
ferents fases entre els anys 2005 i 2008. La situació 
de crisi econòmica que es va començar a manifestar el 
2008 va fer que actualment aquest conjunt industrial 
hagi quedat mig enderrocat i desmembrat. 
El motiu que va donar lloc a l’estudi històric i ar-
queològic de La Farinera fou el projecte d’enderroc 
d’una part dels edificis que formaven el conjunt amb 
l’objecte de construir edificis d’habitatges i de per-
llongar el carrer del Metge Mir en aquella zona1, en el 
context de l’Espai d’Expectativa Arqueològica núm. 
53-D2 del Pla Especial de Protecció del Patrimoni de 
Sabadell (Joan B. Amade–La Farinera).
Fases d’estudi i metodologia
La primera de les fases de la intervenció es va fer el 
2005. Consistí en l’estudi arqueològic d’urgència i, 
paral·lelament, en l’aixecament planimètric de les res-
tes d’únicament les naus situades al nord del recinte, 
a tocar del vapor Vilà i Fusté i en procés d’enderroc 
en el moment de començar la intervenció de Dracma 
arqueologia, ja que estaven afectades per un projecte 
de construcció d’habitatges i l’obertura cap a l’oest 
del carrer del Metge Mir. La resta de les naus de La 
Farinera estaven encara dempeus, algunes formant 
part de les instal·lacions de l’IES Vidal i Barraquer.
Anys més tard es va dur a terme l’estudi arque-
ològic de paraments i espais industrials, com també 
la recerca documental de la totalitat del vapor, in-
cloent-hi l’espai estudiat inicialment. També es va 
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1  La realització d’aquest estudi va ser promocionat per SALAS Ser-
veis immobiliaris i coordinat pel Museu d’Història de Sabadell per 
mitjà de Genís Ribé. Els treballs els van portar a terme els autors 
d’aquest article, socis de DRACMA Arqueologia, sccl, amb la col-
laboració dels arqueòlegs Gemma Busqué i Cèsar Sánchez.
Volem agrair també al personal de l’Arxiu Històric de Sabadell la 
seva atenció durant la recerca documental, que, com sempre, va anar 
més enllà del que requeria estrictament la seva feina.
Figura 1. Planta del conjunt fabril amb la numeració de les diferents naus i fases constructives. Elaboració pròpia.
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dur a terme  l’aixecament planimètric de tots els ele-
ments del conjunt industrial i l’obtenció de material 
fotogràfic de vistes generals, de detalls i l’edició de 
muntatges per millorar-ne la comprensió. L’aixeca-
ment planimètric incloïa plantes i alçats tant gene-
rals com de detalls. Un exemple d’aquest treball és 
el tractament de les carboneres modernes que en la 
seva darrera fase havien actuat com a sala de música 
del centre d’ensenyament.
Aquesta segona fase abraçava tota la superfície 
del complex industrial, en què clarament es diferen- 
ciava la zona sud, amb activitat industrial fins al 2005, 
de la zona nord, adaptada com a centre d’ensenyament 
durant gairebé els trenta anys anteriors. Tot i que amb-
dues zones presentaven una arquitectura aparentment 
força diferenciada a causa de les adaptacions als usos, 
es va encarar l’estudi amb una visió unitària del con-
junt. Com a exemple i resultat d’aquest plantejament, 
es va constatar que espais aparentment diferents eren 
en realitat part d’una mateixa estructura contigua, 
com fou el cas dels soterranis adjacents al carrer de 
Covadonga.
Per tal de facilitar el treball d’estudi i descripció, 
les naus foren numerades amb números romans. A 
partir d’aquesta numeració general, a cada espai de 
cada nau se li assignà una subnumeració a partir de 
números àrabs i lletres (figura 1). 
Per acabar, durant els mesos de març i abril del 
2008 es va fer el treball de camp corresponent al segui-
ment de l’enderroc parcial de les instal·lacions ocupa-
des per l’institut, que afectà només l’extrem nord del 
conjunt en una franja d’uns quatre metres d’amplada 
en direcció est-oest. Aquesta intervenció anava rela-
cionada amb el projecte de prolongació del carrer del 
Metge Mir fins a la Gran Via.
Atès que en un primer moment les tasques que 
calia dur a terme consistien en l’enderroc de la zona 
marcada, s’establí com a metodologia de treball de 
camp, sobretot per raons de seguretat mentre s’ender-
rocava, el seguiment puntual de les tasques fora de 
l’activitat de les màquines. El seguiment de l’enderroc 
d’elements verticals va permetre documentar l’estruc-
tura de les cobertes, que es varen poder observar en 
secció, com també les diferències entre les naus fruït 
de diversos moments constructius. Amb aquests tre-
balls es van reflectir gràficament les característiques 
d’algunes estructures no documentades fins aleshores 
(com el cas de les cobertes).
Pel que fa a la intervenció en el subsòl, es va fer 
un seguiment minuciós, amb un arqueòleg al peu de la 
màquina i, quan les circumstàncies ho requerien, l’ajut 
d’un arqueòleg auxiliar. Durant el procés es constatà 
l’existència de nombroses estructures al subsòl, algu-
nes de modernes (dipòsits, fosses i canalitzacions) i 
d’altres de relacionades amb l’antic vapor, que eren 
importants per explicar el funcionament de les prime-
res fases. Les estructures farcides de runa es buidaren i 
documentaren de forma molt completa. La majoria de 
les estructures relacionades amb el vapor van ser par-
cialment destruïdes per les obres d’obertura del carrer.
L’estudi d’edificis i el seu subsòl porta sovint a 
la documentació d’estructures de cotes positives i 
negatives no relacionades entre si. En el cas dels es-
pais fabrils, però, això no és així. La part energètica 
d’un vapor acostuma a ubicar-se al subsòl i, a més, 
són estructures que no solen aparèixer recollides en 
els projectes d’obra. La seva documentació és, doncs, 
doblement important.
Farinera de vapor
La Farinera deu el nom a la primera activitat que s’hi 
desenvolupà, un vapor fariner en unes instal·lacions a 
la part nord del complex actual, just a la zona que pre-
sentava més alçada constructiva, com és habitual en 
aquests vapors. La documentació més antiga a l’abast 
és un plànol de Foment del 1878 (figura 2).2
Pedro Manich havia demanat una llicència d’o- 
bres el gener del 1877 per construir-hi una nau de planta 
baixa de 32,4 m de llarg paral·lela al carrer de Covadon-
ga3. Al projecte d’obres només hi apareix un alçat de la 
façana de la nau i cap més referència, però al plànol de 
Foment s’indica la nau a poca distància del carrer de 
2  El projecte està datat un any abans , que mostra com l’espai que ocu- 
pava La Farinera el 2008 havia estat ocupat prèviament per les pro- 
pietats d’Ignacio de Puig i la Harinera de Pedro Manich.
3  AHS, FM, Llicències d’obres, exp. 32/1877 (AMH 183).
4  AHS, Fons Notarial, 316, N207 (AMH 1877).
5  AHS, FM, Llicències d’obres, exp. 114/1879 (AMH 188).
6  AHS, FM, Llicències d’obres, exp. 132/1879 (AMH 188).
7  AHS, FM, Llicències d’obres, exp. 211/1879 (AMH 188).
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Covadonga i una xemeneia entre aquesta i la línia de 
façana, que seria la primera xemeneia de La Farinera.
El 5 de juliol del 1878 es signà una escriptura 
davant el notari Antoni Capdevila de Sabadell4. En 
aquest protocol de compra apareixen Pedro Manich i 
Gabriel Romeu com a compradors a Ignacio de Puig 
d’un terreny de 3.663,4m2 que limitava al nord amb la 
propietat del Sr. Vilà i Fusté i al sud, amb la propietat 
del mateix Ignacio de Puig.
El 4 d’agost del 1879, Gabriel Romeu demanà un 
permís per a addicionar una paret de divuit metres a la 
seva propietat5. Tres setmanes més tard, el 26 d’agost, 
es signà la compra del terreny propietat de Francis-
co de Puig y Cisternas (hereu de l’anterior Ignacio de 
Puig) de 3.996,97 m2, ubicat al sud del terreny ad-
quirit l’any anterior. El límit per la banda sud era un 
carrer que estava tot just en fase de projecte: el futur 
carrer del Comte de Reus.
L’endemà mateix, 27 d’agost, Pedro Manich dema-
nà un permís d’obres per a la construcció d’un mur que 
tancava la seva propietat6. Al projecte s’indica que la 
tanca mesura seixanta metres de llargada al carrer de 
Covadonga i cinquanta-vuit metres  en “un carrer en 
projecte” (torna a referir-se al futur carrer del Comte de 
Reus). En el cas d’aixecament de tanques, la quantitat 
a pagar per concepte de permís corresponia una pesseta 
per a cada metre lineal. Manich, però, pagà 177 pes-
setes, una quantitat superior del que correspondria per 
aquesta longitud indicada als permisos i que és senyal 
que, en realitat, es construí una tanca de 177 metres.
Amb les dades d’aquest permís i per comparativa 
amb la planimetria actual, es va comprovar que les dades 
quadren força amb el perímetre de l’àrea sud del complex 
posterior, circumscrita pels actuals carrers de Covadonga, 
Comte de Reus i Alfons Sala. En aquesta zona es constru-
ïren posteriorment quatre naus orientades de nord a sud.
Poc després, el dia 15 d’octubre, es demanà un 
permís per a aixecar un metre i mig més l’alçada 
d’una tanca de vint-i-cinc metres de longitud ja cons-
truïda i de la qual desconeixem la ubicació7. Atès que 
Figura 2. Plànol de Foment de 1878, on apareix la primera nau i la xemeneia del vapor (AHS).
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les primeres dades sobre el vapor fariner no fan re-
ferència a alçades de la nau inicial, sospitem que en 
aquell moment es construïa alguna planta de l’edifici, 
de la qual només era obligatori especificar la part que 
afectava la façana de carrer.
El 31 de març de l’any 1881, Gabriel Romeu de-
manà permís per construir dues naus destinades a te-
lers8. Ambdues tenien “façana a un carrer en projecte” 
(Comte de Reus) i eren cantoneres amb el carrer de 
Covadonga. Entre elles hi havia un pati de drapaires 
que començaria a funcionar com a zona d’entrada a 
la nova part del conjunt. La documentació d’arxiu va 
ajudar a datar aquells elements que s’havien docu-
mentat durant l’estudi patrimonial. D’aquesta manera 
vam poder establir la data de construcció de les naus 
ix i xi amb el que originàriament havia estat el pati de 
drapaires (espai X).
En acabar aquell mateix any, el 31 de desembre el 
mateix Gabriel Romeu vengué una part de terreny que 
era a l’oest de la seva propietat, limitant amb l’estació de 
tren, a la Compañía de Caminos de Hierro del Norte. Me-
surava  2.076,35 m2, i el venedor es comprometia a en-
derrocar una paret de tanca i una part d’unes edificacions 
Figura 3. Vista de l’estació dels Ferrocarrils del Nord de Sabadell, ca. 1905. A la dreta de la imatge, en segon terme, el vapor de La Farinera. Autor 
desconegut (AHS).
8  AHS, FM, Llicències d’obres, exp. 58/1881 (AMH 191).
9   AHS, Fons notarial, Protocol d’Antoni Capdevila, 1881 (N217).
10  AHS, Fons notarial, protocol de Juan Senpau Roig, 116, N41 
(AMH 1901).
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dins aquest terreny. El document inclou una descripció 
del conjunt industrial de La Farinera en aquell moment:
“...	fábrica	vapor	que	consta	de	varios	edificios	al-
guno de ellos de planta baja y dos pisos y los demás de 
planta baja, solamente que sirven de almacen y demás 
dependencias de la fábrica, la que contiene además 
una máquina de vapor de la fuerza de veinte y cinco ca-
ballos, dos calderas de cuarenta caballos cada una con 
todos sus accesorios correspondientes, transmisiones y 
engranajes para dar accionamiento a la maquinaria, 
depositos para agua y patios correspondientes...”9
Així doncs, en els moments inicials, el conjunt del 
vapor comprenia un habitatge de planta baixa i dos pi-
sos construïts per Gabriel Romeu l’any 1883. Aquest 
edifici estava situat al carrer de Topete (actual Alfons 
Sala) i correspondria al número 65, entre el que va ser 
l’antic vapor Vilà i Fusté i La Farinera (amb aquesta 
limitaria pel sud i l’est).
Al cap d’uns anys de la posada en marxa de les 
instal·lacions, l’any 1892 els germans Mitjans com-
praren el vapor a un dels socis, Gabriel Romeu Viñas. 
Aquests germans formaven part de la societat Taulé, 
Mitjans y Cia., formada pels germans que gestionari-
en la producció, el matrimoni d’Antoni Taulé i Maria 
Soley, el fill d’ambdós i Pere Llonch (aquest amb re-
sidència a Buenos Aires). Segons recull un document 
notarial de Juan Senpau i Roig de Sabadell, aquesta 
societat es va dissoldre l’any 190110 a la mort del fill 
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Figura 4. Diferents imatges del nucli energètic inicial. La imatge superior esquerra presenta una vista general en planta de l’espai energètic amb la 
base de la xemeneia, la sala de calderes i el pou al soterrani. La imatge superior dreta és la sala de calderes. La imatge inferior esquerra mostra una 
secció de la xemeneia amb un fumeral. La imatge inferior dreta és una vista del pou al soterrani. Fotografies: Eugeni Junyent.
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del matrimoni, Antoni Taulé i Soley, i passà a denomi-
nar-se Mitjans Hermanos (figura 3).
Els treballs de camp fets l’any 2008 van possibi-
litar la documentació del nucli energètic del vapor fa-
riner en els primers períodes d’activitat (figura 4). El 
primer dels elements ja apareixia al plànol de Foment 
de l’any 1878. Es tracta de la base de la primera xeme-
neia, que va ser localitzada en aixecar el paviment a 
l’extrem nord de l’àrea ocupada per La Farinera i a uns 
dos metres de la façana del carrer de Covadonga. Era 
una base gairebé quadrada de maó massís de 2,5x2,6 
m. Al centre hi havia l’arrencament del con de l’antiga 
xemeneia, d’un diàmetre interior, de 80 cm, i farcit de 
material constructiu. Aquest diàmetre correspon a una 
alçària petita, cosa que referma la idea que es tractava 
d’una estructura dels primers moments de la fàbrica, 
que posteriorment seria substituïda per una xemeneia 
de més diàmetre i alçària, documentada fotogràfica-
ment a finals del segle xix.
Dos fumerals confluïen a la base de la xemeneia 
per la cara nord. En secció, eren murs d’una filera de 
maó pla coberts amb una volta també d’una filera de 
maó pla en plec de llibre. L’amplada interior era de 70 cm 
i l’alçada (també interior) era de 125 cm.
Un dels fumerals seguia en direcció nord (fins a 
l’edifici veí de nova construcció), però quedava anul-
lat per un segon fumeral, que connectava amb la base 
de la xemeneia per la mateixa obertura, però que es 
dirigia cap a l’oest i, a uns dos metres de la xemene-
ia, feia un gir cap al NO. Les restes d’aquest fumeral 
desapareixien en aquest punt, però a uns tres metres 
cap al NO se’n conservava encara un petit tram de 
pocs centímetres, que indicava la direcció que seguia 
per a comunicar amb una la sala de calderes. Aquests 
restes confirmen la descripció inclosa al document del 
31 de desembre de 1881, que comenta l’existència de 
dues calderes, cadascuna de les quals devia tenir un 
fumeral que desembocava a la xemeneia.
L’antic espai de calderes, a deu metres de la façana 
del carrer de Covadonga, feia uns nou metres de llarg i 
no fou possible de localitzar-ne la coberta, segurament 
a causa de les obres de l’antiga escola, ja que es tro-
bava pocs centímetres per sota del paviment del pati. 
Un cop enretirat el paviment, quedaren al descobert les 
parets que limitaven l’espai, tot i que el mur de tanca-
ment pel nord havia desaparegut a causa de les obres 
del bloc d’habitatges annex. L’espai es trobava farcit 
de runa, que en enretirar-la del tot deixà al descobert el 
paviment de la sala de calderes original, a una cota de 
2,42 metres per sota del paviment del vapor.
A l’extrem est, 1,5 metres per sota del terra de 
l’espai industrial, hi havia una estructura que sembla-
va un petit forn de parets de maó pla, molt afectat i 
vitrificat per la temperatura i amb restes de cendra a 
l’interior. Un perfil metàl·lic envoltava l’obertura, de 
forma pràcticament quadrada. Això indicava que pot-
ser devia estar tancat amb algun mecanisme no loca-
litzat ni identificat durant l’estudi.
Sobretot a aquesta zona est hi havia murs adossats 
a la paret de tancament sud d’un color groguenc carac-
terístic (clara evidència d’afectació per altes temperatu-
res) que semblaven protegir l’estructura de la tempera-
tura. D’altra banda, alguns d’aquests murs presentaven 
una lleugera inclinació, com si haguessin sostingut una 
estructura circular. Totes aquestes evidències van portar 
a identificar aquest espai com l’antiga sala de calderes.
El paviment de la sala era de maó en vertical i rajola 
a la part superior, amb tres forats allargats en sentit trans-
versal a l’eix de l’espai que comunicaven amb el que 
sembla que era un espai que hi havia a sota. Aquest es-
pai, en el moment de l’estudi, estava farcit de runa, que 
no va ser possible de treure, ja que hauria estat necessari 
aixecar el paviment. Aquest paviment, a la cara inferior 
presentava una certa forma de volta d’una filera de maó 
pla en plec de llibre, tal com s’evidenciava a partir de les 
obertures esmentades. Aquesta volta donà més evidènci-
es de l’existència d’un espai buit sota el paviment.
L’espai de carboneres estava situat a l’oest de 
l’espai anterior, separat per una volta i les restes d’un 
mur, del qual es conservava la part inferior i amb el 
qual sembla que s’havia tapiat l’obertura. Obres re-
lativament recents havien donat lloc a una coberta 
de formigó que cobria bona part de les carboneres. 
El formigó es constatà a l’extrem est, per sobre de la 
volta original de doble filera de maó massís en plec 
de llibre amb una filera de rajol pla a la part interior.
La runa que farcia l’interior de les carboneres no 
es va poder retirar. Tot i així, per l’espai que queda-
va lliure es va constatar l’existència de dues trapes 
quadrades a la volta, de 50 centímetres de costat, per 
on es devia abocar el carbó. La llargada total (est-
oest) era aproximadament d’uns 4 metres, l’amplada 
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era la mateixa de l’espai de calderes (2,5 metres) i 
tenia una alçada interior aproximada de 1,7 metres. 
La presència de runa no en va possibilitar, però, la 
mesura exacta.
Les cotes superiors de sala de caldera i carboneres 
van quedar destruïdes per la construcció del carrer, 
que no va afectar el paviment inferior.
Per acabar amb els elements del nucli energètic ini-
cial, en aixecar el paviment també es va localitzar una 
estança soterrània de forma quadrada amb la volta par-
cialment malmesa per l’acció de la màquina. Era a 7,1 
metres de la façana del carrer de Covadonga i limitava 
pel sud amb un soterrani utilitzat com a aula de l’ins-
titut, del qual estava separat per una porta tapiada amb 
maó modern en vertical. Aquesta obertura presentava 
un arc format per quatre fileres de maó en horitzontal. 
Al mur oest, una altra obertura s’obria a un pou circu-
lar amb murs de maó en horitzontal amb un diàmetre 
d’un metre i una profunditat de divuit. Uns travessers 
de ferro que actuaven com a graons, i l’obertura entre 
l’estança i el pou presentava un mur fins a uns 70 cen-
tímetres d’alçada, on hi havia instal·lat un engranatge 
per a l’extracció d’aigua i del qual, en el moment de 
l’estudi, encara es conservava un dels engranatges.
Pel que fa als murs de l’estança, el del costat sud 
separava aquest espai del soterrani de l’escola i te-
nia una amplada important de quaranta centímetres, 
mentre que la del mur oest, que separava l’estança 
del pou, era de quaranta-sis centímetres. L’espai pre-
sentava diferents suports metàl·lics a les parets, un 
dels quals, a l’angle nord oest, semblava que devia 
aguantar alguna mena d’element giratori o politja 
que, per la seva acció, havia deixat una marca de 
greix a la paret a causa de la força centrífuga de la 
rotació. Al mur nord (de maó pla en horitzontal, com 
tots els murs de la sala), una porta tapiada (també 
amb maó modern) donava a un dipòsit modern. Se-
gurament la construcció d’aquest dipòsit devia haver 
anul·lat aquest accés.
La coberta consistia en una volta de característiques 
similars a les que hi havia al soterrani annex pel sud, per 
la qual cosa sembla que, abans de l’adequació d’aquest 
en aula de l’escola, en devia formar part. El revoltó pre-
sentava, per la cara interior, una filera de rajol pla.
Atès que aquest espai no va ser destruït totalment 
per la fase d’obres següent (construcció del carrer), i 
només en van quedar afectades la coberta i les cotes 
superiors, es valorà, per mesures de seguretat, la pos-
sibilitat de farcir-lo de terra.
Al voltant del nucli energètic inicial i també en 
aquesta cronologia s’aixecaven les dependències de 
La Farinera. La nau I, a la façana del carrer de Co-
vadonga i a l’extrem nord-est del complex industri-
al, era de planta rectangular i tenia planta baixa, pis i 
coberta a dues aigües sostinguda per les tradicionals 
encavallades de fusta amb tirants de ferro. S’havia 
conservat com a part de les instal·lacions de l’institut 
i, per tant, havia tingut modificacions. Tot i que no 
s’ha pogut datar amb exactitud, s’aixecava sobre el 
basament de la xemeneia descrita, de manera que és 
clarament posterior al nucli energètic inicial. Ara bé, 
per la seva situació i la seva relació amb elements ad-
jacents relacionats amb les cronologies primerenques 
de La Farinera, com també per les seves característi-
ques, creiem que pot pertànyer a moments no gaire 
tardans del complex.
L’estructura de la coberta encara era amb encava-
llades de fusta, tot i que no quedaven a la vista a causa 
del cel ras de guix sobre canya trenada. Durant el tre-
ball de camp ens va semblar veure sobre l’encavallada 
núm. 5 unes traces blanques que semblaven paraules 
i dates. Tenint en compte aquest fet es varen docu-
mentar fotogràficament i de forma sistemàtica totes 
les taques blanques, i un cop editades les imatges en 
gabinet va quedar clar que es tractava de noms, dates i 
oficis, escrits amb guix, dels diferents industrials que 
van passar en un moment o altre per les instal·lacions. 
Es van identificar els textos següents (figura 5):
– Post superior dret:
Pintor 3 3-53: escrit amb lletra clara, lligada i de bona 
cal·ligrafia.
 A(?) Farre: Escrit amb lletra clara i lligada. A par-
tir d’“-arre” semblava escrit sobre un núvol de guix, 
com si s’hi hagués esborrat alguna cosa per escriu-
re-hi a sobre. Això també ho fa pensar una “r” molt 
suau i mig esborrada entre la “F” i la resta de lletres.
 J(?) Perez Electricista 3-3-53: lletra clara i rodo-
na lligada.
– Post superior esquerre:
A.	Solè	Ele?	tris?		t	a	(?): el nom es distingia clara-
ment, però l’ofici, indicat a sota, era difícil de veure i 
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va fer dubtar que ambdues parts poguessin pertànyer a 
la mateixa persona. La manera de traçar les corbes de 
les “S” indica, però, que és així. Les lletres no estaven 
lligades i eren molt angulades. Fins i tot algunes gra-
fies semblaven fetes amb diferents traços.
 X-I(?) -MCMLV: es tracta d’una data escrita en 
números romans. La grafia entre els guions portava 
confusió i feia dubtar entre el número I romà o una 
“J”. Estava escrit just per sota del mot “Ele?tris? 
t a(?)” i això ens va fer pensar en un principi que es 
tractava de la mateixa persona. Com ja s’ha esmentat, 
però, el grup anterior presentava lletres molt angula-
des i fetes amb diferents traços, i aquest no era el cas 
d’aquest altre grup, ja que lletres com la “M” sembla-
ven  fetes d’un sol cop.
 Indeterminat: en la mateixa línia que l’anterior, 
però una mica separat d’aquest. No es van poder de-
terminar les grafies. Tot i la presència de diferents ta-
ques blanques en aquesta zona, no s’hi va localitzar 
cap inscripció.
– Post lateral dret:
(?)	electricista	año	1945-46: la paraula inicial era il-
legible. Estava escrit amb lletra molt petita, lligada. 
Al post lateral esquerre no s’hi va localitzar cap escrit.
– Post central;
J(?) (?) (?) (?): ocupa bona part del frontal del post. 
Està molt esborrat, però sembla que es tracta de lletra 
lligada. Hi ha una lletra inicial al principi de tot segui-
da de dues paraules, i finalment hi ha el que sembla 
que és una data.
L’ordre seguit és de dreta a esquerra i els grups 
s’han elaborat tenint en compte la proximitat i la ti-
pologia de la grafia. Els interrogants entre parèntesis 
indiquen que la grafia anterior o la paraula que no es 
Figura 5. Muntatge fotogràfic de l’encavallada on es documenten les diferents anotacions d’operaris que van fer instal·lacions a la nau I (pintors, 
electricistes...) entre els anys 1940-1950. Fotografies: Eugeni Junyent.
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transcriu és molt dubtosa i els interrogants sense pa-
rèntesis marquen el lloc d’una grafia que no es pot lle-
gir, encara que en molts casos es pot intuir pel context.
L’estat de conservació de la major part dels es-
crits, com també la distància d’observació i la foscor 
que envoltava l’espai per fer les fotografies expli-
quen que alguna de les paraules transcrites siguin 
només hipòtesis.
Pel que fa a la planta baixa, tot i que tenia les di-
visions internes molt modificades, encara conserva-
va el sostre original de revoltons entre bigues de fer-
ro de gelosia amb tirants metàl·lics i perpendiculars 
entre elles. Al nord d’aquesta planta es va aixecar 
una paret que tancava un espai de poca superfície a 
la façana del carrer de Covadonga, destinat sobre-
tot a encabir-hi l’estació transformadora, un element 
molt característic dels vapors i que està relacionat 
amb l’entrada de l’electricitat a la ciutat i a la seva 
utilització a l’espai fabril.
Arriba l’electricitat
Després de gairebé quaranta anys de vapor com a for-
ça motriu, el 1912 va entrar una nova font d’energia: 
l’electricitat. La Farinera devia ser un dels primers 
vapors de Sabadell d’utilitzar-la, ja que hi ha docu-
mentació de l’ús de motors elèctrics ja des del 1912 
i el 1917. El nou propietari, Bartolomé Guasch, ins-
tal·là motors a totes les estances del vapor11. A partir 
d’aquell moment, l’electricitat va ser l’energia que va 
moure la maquinària al conjunt fabril, exceptuant mo-
ments puntuals entre els anys 40 i 50 del segle xx, en 
què, per les restriccions elèctriques, es van utilitzar 
motors auxiliars de gasoil.
Com ja s’ha esmentat, l’any 1917 el vapor passà a 
propietat de Bartolomé Guasch Pla. En aquell moment les 
diferents naus del vapor estaven totes construïdes. Fou ell 
mateix qui, l’agost del 1926, va demanar permís d’obra per 
cobrir una part del pati que separava les naus IX i XI i crear 
d’aquesta manera l’espai X. No coneixem quan es varen 
cobrir els altres patis interiors (espais XI i XIV), perquè 
no ha estat possible de localitzar-ne cap llicència d’obra 
relacionada. Un plànol del 1958 de la situació de la maqui-
nària constata, però, que els patis devien estar coberts en 
bona part, ja que hi havia elements instal·lats. D’altra ban-
da, la tipologia de coberta de la part nord de l’espai XII fa 
pensar que es devien cobrir de forma simultània (o en una 
cronologia molt propera) al pati nord o espai X (figura 6).
Com a resultat de cobrir aquests espais, es crearen 
nombroses divisions entre espais amb finestres inte-
riors que els comunicaven. Aquests no foren els únics 
elements que cridaren l’atenció durant l’estudi arquitec-
tònic del conjunt, ja que també s’hi documentaren nom-
broses portes tapiades i parets que tancaven espais a causa 
de canvis constants per adaptació a noves necessitats.
Un d’aquests canvis importants quedà palès a nivell 
de soterranis. Tenint en compte la relació d’aquests  so-
terranis amb el pou que hi havia més al nord i que es va 
documentar durant la intervenció al subsòl, podria trac-
tar-se d’antics dipòsits d’aigua utilitzats durant la utilit-
Figura 6. Muntatge fotogràfic amb la vista de les teulades de les diferents naus a l’any 2008.
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zació del vapor com a força motriu. Un cop van perdre 
la utilitat original, l’espai es va aprofitar com a zona de 
treball. En la darrera fase, la segregació d’una zona 
de l’espai industrial per a ser utilitzada com a centre 
d’ensenyament va ser la causa de la divisió d’aquest 
soterrani.
Carboneres modernes
Un altre d’aquests elements destacats i adaptat a les 
necessitats de cada moment foren les carboneres mo-
dernes que ens van arribar formant part del nucli del 
centre d’ensenyament.
Al terra del pati s’havien documentat traces nega-
tives d’antigues trapes, presents també a la coberta de 
l’espai de carboneres en un soterrani de planta rectan-
gular. Aquest soterrani es disposava d’est a oest amb 
accés per una escala de tres trams al nord-est i una altra 
de cargol ubicada gairebé al centre de la seva longitud 
(lleugerament cap a l’est) i encaixada dins una cons-
trucció cilíndrica adossada a la paret nord. Presentava 
subdivisions que no tenien res a veure amb la cons-
trucció inicial, ja que els anys 80, amb la construcció 
del centre d’estudis Vidal i Barraquer, es va modificar 
i s’utilitzà fins al juny del 2007 com a aula de música.
Les carboneres, doncs, presentaven la típica es-
tructura amb trapes que comunicaven amb el pati, on 
s’accedia per descarregar-hi el carbó. Les dues línies 
de trapes eren habituals en aquests tipus d’estructures 
i tenien per finalitat el repartiment uniforme del carbó. 
En aquest cas, el carbó s’abocava inicialment per les 
trapes més properes a la porta i, quan aquesta zona 
estava plena, es continuava omplint la carbonera per 
la segona línia de trapes (les que eren més a l’est i més 
a prop de les calderes).
D’altra banda, la cronologia de l’estructura és docu-
mentalment incerta, ja que no és habitual trobar infor-
mació sobre els soterranis. És lògic pensar que es devia 
construir abans que l’estructura superior, de manera que 
podríem datar la part més antiga a partir de la construcció 
de nau superior, entre el 1918 i el 1958. Precisament ens 
ha arribat un plànol de les carboneres d’aquest darrer any 
(figura 7).
Segons un plànol conservat a l’Arxiu Històric de 
Sabadell sobre maquinària de la fàbrica12, en aquest es-
pai hi havia les calderes de vapor per a la calefacció, i 
l’estructura mostrada al plànol, a grans trets, era la que 
es conserva en el moment de l’estudi. El canvi més im-
portant és el de les escales d’accés a la banda a l’est, que 
és molt probable que es construïssin en adequar l’edifici 
com a centre d’ensenyament, el 1980 (figura 8).
La hipòtesi inicial que l’espai estigués relacionat 
amb el nucli energètic originari va quedar descartada 
quan, en la darrera fase de l’estudi, es va localitzar el 
primer nucli energètic a la franja que ocuparia més 
tard la prolongació del carrer del Metge Mir. Tot i 
així, el seguiment de l’enderroc de la part encara con-
servada hauria pogut aportar més informació sobre la 
finalitat d’aquest espai.
Fils i lletres
Com s’ha anat esmentat més amunt, el conjunt indus-
trial dels temps més recents ens ha arribat repartit entre 
dos usos clarament diferenciats. A la dècada dels anys 
70 del segle xx, l’empresa Lanifil, SA llogà la part sud 
del conjunt industrial, mentre que el 1980 es presentà a 
l’Ajuntament el projecte per a la construcció de l’insti-
12  AHS, FM, Llicències d’obres, exp. 1329/1957 (AI 1453).
13  AHS, FM, Llicències d’obres, exp. 8155/1980 (AC 6742).
Figura 7. Planta de les carboneres modernes. A l’esquerra, la planta 
que està inclosa dins l’expedient de l’Arxiu Històric de Sabadell, Fons 
Municipal, “Textil Guarch SA. Legalitzar maquinària, c. Alfons Sala, 67”, 
exp.1329/1957 (AI 1453). A la dreta, la planta segons el seu estat al 2007. 
Elaboració pròpia.
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tut Vidal i Barraquer13, que ocuparia aproximadament 
la meitat nord del vapor. Ambdues activitats ocuparen 
l’antic vapor fins al final.
Pel que fa a les estructures arquitectòniques que 
varen acollir l’institut, una bona part foren modifica-
des, mentre que algunes dependències presentaven 
elements del moment en què formaven part de la in-
fraestructura industrial. És precisament en aquesta 
zona on es localitzà el que molt probablement va ser 
el nucli de producció d’energia del vapor i l’antiga 
farinera. Segons el projecte d’obres del centre d’ense-
nyament, s’aprofitava un espai industrial amb poques 
modificacions pel que fa a l’estructura, ja que, segons 
s’explica en el mateix informe previ a l’obra, l’arqui-
tectura era força adient per al nou ús, ja que tenia es-
pais amples i ben il·luminats.
L’única part on es va fer una reforma important 
va ser la planta baixa de l’espai V, que donava al pati. 
Com que es necessitava més zona de pati, es va optar 
per eliminar-ne parets i reforçar el sostre de revoltons 
amb pilars, amb la qual cosa es va obtenir una zona 
porxada semiexterior.
Dues grans escales donaven accés a aquest espai, 
ambdues modernes, ubicades en dos cossos annexos: l’un 
situat, a la façana oest i l’altre, a la façana nord. La planta 
baixa de l’espai VIII havia estat adequada com a gimnàs.
La resta de les edificacions van mantenir les es-
tructures originals amb sostres de revoltons atirantats 
recolzats sobre bigues de ferro en gelosia a les plantes 
i cobertes amb encavallades a dues aigües a les teula-
des. Cal fer esment d’una estructura en forma de torre 
per sobre de la coberta de la nau VII. Utilitzada per a 
la instal·lació de calderes i d’altres elements tècnics 
de l’institut, antigament tenia una altra funció. Per les 
seves característiques i disposició, sembla que es trac-
ta d’un antic dipòsit, un element molt característic a 
molts vapors, que disposaven d’un dipòsit d’aigua de 
gran capacitat a la zona més elevada del conjunt fabril 
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Figura 8. Muntatge fotogràfic de les carboneres al 2007. A la part superior tenim una vista general cap a l’oest i a la part inferior, una vista general 
cap a l’est. Elaboració pròpia.
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(altres exemples els vam poder veure al Buxeda Nou, 
Seydoux...). El fet d’estar instal·lada en una cota per 
sobre de totes les naus, com també que disposés d’un 
espai totalment obert a la part superior (ocupat per di-
pòsits tancats en el moment de l’estudi) i sostingut a la 
base per nombroses bigues de ferro avalaven aquesta 
teoria. D’altra banda, una prova definitiva és el fet que 
encara se’n conservava la mesura.
Conclusions
Segons l’estudi històric i arqueològic podem afirmar 
que el nucli inicial es trobava a la zona nord. Això es 
pot deduir a partir de diferents elements:
–  documentació en què s’esmenta aquesta zona com 
la primera de ser edificada,
– localització de les restes del nucli de producció 
energètica (carboneres, fumerals, xemeneia...).
Basant-nos en aquesta informació, considerem que la 
primera nau que es va construir va ser la que hem ano-
menat nau VII, amb la qual coincideix per mides i ubi-
cació. Tot i que en un primer moment era de planta bai-
xa, sembla que es va reconstruir o es va destruir en part 
per tal d’aixecar-hi dos pisos més en alçària. Segons el 
plànol de Foment de 1878, la xemeneia inicial devia es-
tar situada entre aquesta nau i el carrer de Covadonga.
En el recull documental, el plànol de Foment de 
1878 devia “fotografiar” aquesta situació inicial i un 
any després, amb la compra de la resta de terreny que 
conformaria la superfície total del vapor, es portaria 
a terme l’ampliació del nucli original de La Farinera.
La resta de naus es construïren a partir de 1881. 
La gran majoria foren de planta baixa i destinades 
a llogar espais i força motriu a diferents drapaires i 
petites empreses. El cas és que fins al 1917 no hi ha 
notícies de més estructures, i al plànol de situació dels 
motors elèctrics ja hi apareixen tots els espais de la 
zona sud, mentre que els espais V i VI sembla que 
són pati. Aquests no apareixen coberts fins al plànol 
d’ubicació de maquinària de 1958.
Amb tot el que s’ha exposat podem concloure que 
les diferents fases constructives serien les que es deta-
llen a continuació:
– 1877: espai VII i xemeneia
– 1881: espais IX, X i XI entre el 1882 i el 1917: 
espais XII, XIII, XIV i XV
– 1926: coberta de l’espai X entre 1926 i 1958: 
coberta dels espais X, XII i XIV. Espais V i VI
Pel que fa als propietaris, a partir, sobretot, de la do-
cumentació d’arxiu, podem establir la seqüència que 
segueix:
– 1877: Pere Manich i Gabriel Renom (terreny zona 
nord del que serà La Farinera) i Ignacio de Puig (ter-
reny zona sud del que serà La Farinera)
– 1879: Pere Manich i Gabriel Renom
– 1881: venda de la franja oest a la Compañía de 
Caminos de Hierro del Norte
– 1892: Taulé, Mitjans y Cia
– 1901: Mitjans Hermanos
– 1910: Joan Vilaplana
– 1917: Bartolomé Guasch Pla
– 1931: passà per herència a la muller, Maria Sam-
pere Romeu, i va ser dirigida pels fills Ricard i Joan 
Guasch Sampere
– 1942: Tèxtil Guasch SA, gestionada per un con-
sell d’administració format per Ricard, Tomàs i Josep 
Guash Sampere i Hilados y Tejidos SA, de la qual era 
gerent Tomàs Guasch
Com ja hem comentat més amunt, tot i que l’ob-
jectiu inicial de la industria era la producció de farina, 
les instal·lacions es van ampliar ràpidament per fer una 
inversió en el negoci de vaporista. Les naus construï-
Figura 9. Vista de la torre amb el dipòsit a la part superior. Fotografia: 
Eugeni Junyent.
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des a la zona sud van encabir empreses de diferent en-
vergadura que es dedicaven a la indústria tèxtil, i una 
d’aquestes va ser la de Bartomeu Guasch, que compra-
ria tot el vapor el 1917 per destinar-lo exclusivament a 
la industria tèxtil.
Pel que fa a la indústria de producció de farines, 
cada vegada era més important en ciutats en ple crei-
xement industrial, les quals tenien cada vegada més 
població, que era consumidora d’aquest tipus de pro-
ducte. Queda clar, a través de les matrícules industri-
als, que la nostra farinera va començar la mòlta de gra 
amb pedres i aviat introduí el sistema de mòlta per 
cilindres que permetia no solament obtenir productes 
de qualitat més bona, sinó també  emmagatzemar-los, 
ja que la farina resultant no es malmet tan ràpidament. 
Amb el canvi de propietat del 1917 es tancava el cicle 
fariner del vapor. l
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